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Policy brief 
“Mujeres migrantes guatemaltecas: entre el empobrecimiento o el 
florecimiento humano” 
Anneliza Tobar Estrada 
 
 
En el marco de la observación de las mujeres migrantes como sujetas  participes de una 
dinámica global, la investigación “Mujeres migrantes guatemaltecas: entre el 
empobrecimiento o el florecimiento humano” pretendía indagar tanto las posibilidades de 
desarrollo personal y familiar como los características de empobrecimiento que motivaron 
o fueron generadas en el marco de su migración.  Este ejercicio que implica la observación 
tanto del riesgo de precarización como las posibilidades de realización individual –del ser, 
hacer, estar-  supone el uso de las categorías florecimiento humano y empobrecimiento 
partiendo del supuesto que la migración no necesariamente implica para la sujeta una 
precarización en términos absolutos –aunque las pobrezas pudieron ser parte de los factores 
expulsores- sino que puede conllevar también un “enriquecimiento” en términos de 
aprendizaje o experiencias.  
El objeto de estudio lo constituía entonces tanto la observación de las características de 
empobrecimiento que motivaron, surgieron o se profundizaron en el marco de la migración, 
como de las oportunidades de florecer en el sentido de desarrollo individual alcanzado por 
la mujer y su familia. Esta tarea la realizaremos haciendo uso del enfoque de género en 
tanto lente analítico que nos permitirá identificar como en el marco de la migración, 
diversos elementos de género que se materializan en relaciones, dinámicas y otros, que 
influyen de alguna manera configurando ya sean los empobrecimientos, o los 
florecimientos.  
 
El estudio de corte cualitativo supuso una observación microsociológica de la vivencia de 
las mujeres migrantes, intentando analizar como en el plano psicosocial, relacional y de la 
actividad de las sujetas, se manifestaban los impactos de eventos, relaciones, dinámicas o 
tendencias de carácter más amplio y que pueden representarles empobrecerse o florecer 
En este espíritu fueron planteadas las siguientes preguntas e investigación:  
¿De qué manera el proceso migratorio genera oportunidades de desarrollo individual y 
familiar –florecimiento- o favorece restricciones o precariedades que pueden comprenderse 
como empobrecimiento? ¿Cuáles serían los eventos, experiencias, dinámicas y relaciones 
que posibilitan la configuración de una u otra posibilidad? 
 
El acercamiento metodológico incluyó una mezcla del trabajo tradicional de investigación –
entrevistas cara a cara- como el uso de tecnologías de la comunicación –correo electrónico, 
entrevistas virtuales- dado que varias de las migrantes participantes se encontraban fuera de 
Guatemala.  Una estrategia interesante en la recolección de datos lo constituyó que las 
mismas mujeres se involucraron escribiendo relatos autobiográficos en los cuales 
plasmaron interesantes aspectos sobre su experiencia migratoria.   
 
En términos de aplicación del conocimiento investigativo pudiera pensarse que el análisis 
de las percepciones y experiencias de los sujetos poco puede aportar a la política pública. 
Sin embargo, desde nuestra perspectiva el conocimiento de los elementos que potencian el 
desarrollo de la mujer o bien que le empobrecen, bien pudiera ser usado en el marco de 
políticas de atención a la mujer migrante.  Por ejemplo, ciertas instituciones como Oficinas 
de la Mujer y organizaciones de migrantes tanto el país de origen como de destino pudieran 
hacer uso del conocimiento generado respecto a los factores que potencian o restringen el 
desarrollo individual de las mujeres migrantes para encaminar acciones específicas de 
atención a estas. Por ejemplo, las mujeres migrantes pudieran beneficiarse con líneas de 
atención que les protegieran contra los diversos empobrecimientos a los que están 
expuestas en la sociedad de destino, como podría serlo el carecer de redes de apoyo, el 
verse privadas de servicios de salud o el no poder ampliar sus conocimientos y capacidades.  
En el país de origen, oficinas de apoyo a los migrantes y sus familias pudieran apoyar a las 
mujeres que permanecieron –mientras su familiar migró- para apoyarles en el fomento de la 
independencia y el duelo que puede suponerles el que sus familiares partan.  
 
 
